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Abstract 
Untuk mendukung perkembangan teknologi dalam 
segi informasi perlu juga penyelarasan dalam segi perangkat. 
Demikian cisco mengembangkan perangkat sebagai 
pendukung tersedianya suatu jaringan. Berbagai macam 
perangkat yang di produksi oleh cisco untuk mndukung 
perkembangan. Salah satunya adalah router yang di buat oleh 
cisco. Dengan kemampuan yang komplek dan dapat di 
sesuaikan dengan kehendak si pemakai. Penyesuaian pada 
router cisco biasanya dilakukan pada system operasi. Kita bisa 
merubah system operasi jaringan sesuai keinginan kita. Router 
cisco merupakan device buatan cisco yang berjalan dengan 
sistem operasi IOS (interconnecting operating System). 
Fasilitas atau tools yang disediakan dalam Router cisco router 
IOS sangat lengkap untuk membangun sebuah jaringan yang 
handal dan stabil. Router cisco sekarang menjadi salah satu 
alternatif dalam dunia IT. Flashing IOS dilakukan apabila 
dalam sebuah jaringan memerlukan sebuah feature tertentu 
yang tidak terdapat pada IOS bawaan pabrik. Flashing IOS 
juga dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan IOS pada 
perangkat keras Router. Untuk menentukan IOS yang akan di 
instal ulang pengguna harus paham feature dan kebutuhan. 
Kata Kunci :  Router Cisco, Flashing IOS, PPPoE 
I. PENDAHULUAN 
Router cisco merupakan device buatan cisco yang 
berjalan dengan sistem operasi IOS (interconnecting 
operating System). Fasilitas atau tools yang disediakan dalam 
Router cisco router IOS sangat lengkap untuk membangun 
sebuah jaringanyang handal dan stabil. Router cisco sekarang 
menjadi salah satu alternatif dalam dunia IT. Router cisco 
menjadi pilihan dalam jaringan internet karena Router cisco 
akan menjadikan computer router network yang handal 
dilengkapi dengan tools dan fitur – fitur yang cukup 
menjanjikan dalam pelayanan, sehingga semua orang di dunia 
dapat menggunakannya dengan maksimal. 
System operasi yang berjalan pada perangkat router 
cisco adalah IOS. IOS merupakan singkatan dari 
interconnecting operating System berfungsi sebagai System 
operasi dasar pada perangkat router cisco. Namun apabila kita 
menggunakan router cisco kita selalu di hadapkan dengan 
IOS yang di gunakan, yaitu ios standar dari cisco tergantung 
tipe yang di gunakan. Apabila kita menghendaki fitur tertentu 
dalam mengkonfigurasi jaringan maka kita harus mengganti 
IOS standar dari router cisco dengan IOS update terbaru atau 
sesuai kebutuhan yang di inginkan 
  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjau Pustaka 
 Pada tinjauan pustaka ini membahas penelitian 
sebelumnya terkait tentang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH) sebagai berikut: 
1. Prasetyo Herry Bayu, Troubleshooting Cisco, Penulis 
ini membahas perancangan pengendali jammer, 
dilanjutkan pembahasan bagaimana cara mengatasi 
troubleshooting yang ada di cisco.[1] 
2. Jose San, Cisco 1800 Series Integrated Services Routers 
( Modular) Hardware Installation Guide. Penulis ini 
membahas tentang bagaimana cara menginstall cisco 
1800 series dan modular untuk integrated services.[2] 
III. METODE PENELITIAN 
1. Rencana/Planning 
Yaitu langkah awal dalam melakukan penelitian. 
Langkah ini menjadi landasan bagi langkah – langkah 
berikutnya, yaitu pelaksanaan, obsevasi dan refleksi. 
Meskipun, pelaksanaan tindakan memiliki nilai strategis 
dalam kegiatan penelitian, namun tindakan tersebut 
tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan. 
2. Analisis 
Yaitu berisi langkah – langkah awal pengumpulan 
data, penyusunan dan penganalisaan data hingga 
dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Proses analisis 
data itu dimulai dari menelaah data secara keseluruhan 
yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu 
pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan yang 
lainnya. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam 
penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 
literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang 
berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data 
tersebut memang ada banyak sekali dan setelah dibaca 
kemudian dipelajari. 
3. Rancangan atau Desain 
Rancangan penelitian adalah suatu cara yang akan 
digunakan dalam pelaksanaan penelitian dan menjelaskan 
setiap prosedur penelitian mulai dari tujuan penelitian 
sampai dengan analisis data. Komponen yang umumnya 
teradap dalam rancangan penelitian adalah: tujuan 
penelitian, jenis penelitian yang digunakan dan teknik 
pengumpulan data. 
4. Implementasi 
Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas 
yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan 
penggunaan sarana (alat) dengan acuan dari aturan yang 
berlaku untuk memperoleh hasil. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konfigurasi Router Cisco 
nyalakan router dan hubungkan router dengan kabel 
console, kemudian konfigurasikan outer pada interface Fa0/0 
atau Fa0/1 seperti berikut. 
 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per 
line. End with CNTL/Z. 
Router(config)#interface fastEthernet 0/0 
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 
255.255.255.252 
Router(config-if)#No shutdown 
 
Setelah itu pasangkan kabel cross ke 
interface router Fa0/0 tadi, lalu hubungkan ke 
laptop. Ubah konfigurasi IP di laptop menjadi 
IP point to point mengikuti subnet yang 
dikonfigurasikan sebelumnya pada router. 
 
Gambar 7 Konfigurasi 
 
Kemudian coba ping dari router ke IP laptop 
tersebut. 
 
Router#ping 192.168.1.2 
Type escape sequence to abort. 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 
192.168.1.2, timeout is 2 seconds: 
!!!!! 
Success Rate is 100 percent (5/5), round-
trip min/avg/max = 0/0/2 ms 
 
Hasil di atas OK, Berarti koneksi sudah terhubung dengan 
baik 
 
Backup Dengan Menggunakan tftp Server 
Jalankan tftp32 tersebut kemudian browse letak 
directory tempat IOS dilaptop Anda dan arahkan Server 
interface ke interface laptop yang anda Setting IP tadi. 
 
Gambar 8 Mencari letak IOS 
 
Masuk ke router, backup semua file yang ada pada 
flash Memory router, seperti: startup config, IOS, file lain ke 
tftp Server. 
 
 
Caranya lihat isi file nya terlebih dahulu dengan 
perintah dir, format perintahnya: 
 
dir flash: 
Router#dir flash: 
Directory of flash:/ 
3 -rw- 33591768 c1841-advEnterprisek9-
mz.123-11.T 
 
Kemudian Backup dengan perintah copy, format 
perintahnya: 
 
copy nvram:startup-config {ftp: | rcp: 
|tftp:},  
untuk case ini kita akan melakukan copy dari flash ke 
tftp Server. 
 
Router#copyflash: IOS c1841-
advEnterprisek9-mz.123-11.T tftp: 
Remote host[]? 192.168.1.2 
Name of configuration file 
to write [ c1841-
advEnterprisek9-mz.123-
11.T.bin]? Write fileIOS 
c1841-advEnterprisek9-
mz.123-11.T.bin on host 
192.168.1.2?[confirm] 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!![OK] 
 
Delete IOS Yang Lama Dan Upload IOS Yang Baru Ke 
Flash Memory 
 
Router#Deleteflash: 
Deletefilename []?c1841-advEnterprisek9-
mz.123-11.T.bin 
Deleteflash:/c1841-advEnterprisek9-
mz.123-11.T.bin? [confirm] 
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Router#copy tftp: flash: 
Address or name of Remote host []? 
192.168.1.2 
Source filename []?c1841-advEnterprisek9-
mz.123-11.T.bin 
Destination filename [c1841-
advEnterprisek9-mz.123-
11.T.bin]?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!![OK] 
 
Proses Upload lumayan agak lama, Setelah selesai 
coba pastikan filenya sudah terUpload atau belum di flash 
Memory nya, Setelah dipastiakan ada coba direload 
routernya, agar router membaca IOS yang baru. 
 
Router#reload 
 
Proceed with reload? [confirm] 
System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, 
RELEASE SOFTWARE (fc1) Cisco 1841 
(revision 5.0) with 114688K/16384K bytes 
of Memory. Self decompressing the image : 
#########################################
#################################[OK] 
Router> 
 
Router sudah dalam posisi standby, untuk memastikan 
IOS barunya, jalankan showversion. 
 
Router>enable 
Router#showversion 
System returned to ROM by power-on 
System imagefile is "flash:c1841 c1841-
advEnterprisek9-mz.123-11.T.bin" 
 
Router sudah menggunakan file IOS yang baru..  
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V. KESIMPULAN 
 
1. Flashing IOS dilakukan apabila dalam sebuah jaringan 
memerlukan sebuah feature tertentu yang tidak terdapat 
pada IOS bawaan pabrik. 
2. Flashing IOS juga dapat dilakukan untuk memperbaiki 
kerusakan IOS pada perangkat keras Router. 
3. Untuk menentukan IOS yang akan di instal ulang 
pengguna harus paham feature dan kebutuhan. 
4. Selalu memperhatikan kebutuhan penggunaan sebelum 
melakukan pengadaan alat. 
5. Lebih dalam mempelajari kelebihan dan kekurangan 
masing masing IOS yang akan di Flashing 
6. Selalu Mempunyai Backup sebelum melakukan Flashing 
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